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３８ 松山大学論集 第１８巻 第１号
次女の禎子は，東京女子大生を続け，３女の綾子は，愛媛県立松山高等女学
校の学生を続けている。息子の長男・慎吾は，石井小学校に通っている。
親族関係では不幸があった。７月親戚の八木龍一が危篤となり，８月３日死
亡した。また，不幸がつづき，８月１３日，北土居の叔父・越智喜作も死亡し
た。
他方，慶事もあった。新宅の岡田義朗の次男・義宏２２）が８月２１日，結婚し
た。
土地関係では，１月１１日，温は日野某の土地１反４畝１９歩を反当り８７０円
にて購入した。
２２）香川県農事試験場長。明治２４年５月１５日，新宅の岡田義朗の次男に生まれる。松山中
学，熊本第５高等学校を経て，大正７年東京帝大農科大学を卒業し，香川県農事試験場技
師に着任し，わずか２年にして農事試験場長に就任していた。
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